

























































































































軸に符号化 / 復号を行った後の歪みをPSNR（Peak 




















MSSG（MPEG Software Simulation Group）のソフト
ウェアをベースとしたソフトウェアを用い，HEVC
のコーデックにはJCT-VC（Joint Collaborative Team 




















































































る。ここで M は P ピクチャの間隔を示している。
図 5 はM=3の例を示しており，P ピクチャと P ピク
チャの間に 2 枚の連続した B ピクチャが存在する。


























している。また，図 8 に示した参照構造は図 6 に示
されるHEVCのランダムアクセスモードに見られる
ような階層的な参照構造を有している。すなわち，










　実験では 図 7 に示されるようなM=3の参照ピク






























が示されている。また，手法 B は N 値がRA法と比
較して小さい場合においてもBDレートがよいこと
がわかる。また手法 A と手法 B との比較では，階










HEVC の 2 倍の圧縮性能をめざして検討が行われ，
2020 年 7 月に標準化が完了した［18］。ここで
VVC の符号化性能を評価するためのコーデックと
して，Joint Video Exploration Team（JVET）のVVC 
Test Model（VTM）を用いる。
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      The coding performance of MPEG-2 and HEVC, which are typical video coding standards in 
recent years, is evaluated. The coding method for transcoding from MPEG-2 to HEVC is described 
as an example of transcoding that realizes conversion between coding standards and improvement of 
the coding efficiency. In addition, the coding performance of VVC, which was standardized in 2020, 
is compared with MPEG-2 and HEVC.
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